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Le Mans – Enceinte gallo-romaine
Prospection thématique (1994)
Joseph Guilleux
1 La prospection réalisée en 1994 a porté sur trois points : des sorties d’eau traversant le




2 Le relevé de l’emprise au sol de huit tours situées sur la face occidentale de l’enceinte
fut  effectué  au  niveau  supérieur  des  blocs  formant  le  soubassement,  du  fait  de
l’impossibilité d’atteindre pour chacune d’entre elle son niveau de base. Ceci explique
la très faible variation de longueur des rayons enregistrés (entre 3,75 m et 3,65 m), due
tant  à  l’inclinaison  qu’au  nombre  variable  des  rangs  formant  le  libage  de  ces  huit
soubassements. La largeur de ces tours varie dans les mêmes proportions et leur plus
ou moins grande saillie s’explique par la différence de longueur des parties droites les
rattachant à la courtine.
 
Les exutoires
3 Les  relevés  des  cinq  sorties  d’eau  traversant  l’épaisseur  du  mur  montrent  des
architectures soit de brique, soit de pierre creusée en canal, ou mêlant ces deux types
de matériaux. À l’exception situé sur la tour du Tunnel, les largueurs du canal sont
identiques, de même que leurs hauteurs.
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4 L’étude de la portion de courtine comprise entre la Grande Poterne et la tour du Vivier
a permis, pour la première fois, de travailler sur les deux faces de l’enceinte. La face
externe et le départ de la tour montrent trois rangs de blocs, pour deux rangs sur la
face  interne.  Ces  blocs  ne  s’élèvent  pas  au  même  niveau  d’une  face  à  l’autre.  Le
parement de la face interne est en parfaite continuité entre la courtine et la tour du
Vivier, excluant tout talon en saillie de cette tour.
5 Au 21 de la place du Cardinal-Grente, un fragment de la face interne de l’enceinte est
apparu dans la cave. Son positionnement et son relevé ont permis de vérifier le passage
de l’enceinte sur son côté nord.
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